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ВІДОМОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ, ДОЦЕНТУ 
ВАСИЛЮ ОЛЕКСІЙОВИЧУ КАЧОРУ 
ВИПОВНИЛОСЯ 60 РОКІВ
Стисло висвітлено основні біографічні віхи й творчий 
доробок доцента В.О. Качора – відомого лікаря-інфекціо-
ніста, педагога, науковця, доцента кафедри інфекційних 
хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворо-
бами Тернопільського національного медичного універси-
тету імені І.Я. Горбачевського.
1 травня 2019 р. виповнилося 60 років із дня народжен-
ня Василя Олексійовича Качора – знаного інфекціоніста, 
кандидата медичних наук, доцента кафедри інфекційних 
хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хвороба-
ми Тернопільського національного медичного університету 
імені І.Я. Горбачевського. 
Василь Олексійович народився 1959 р. у м. Тернопіль 
в родині простих робітників. Від батьків Василь Олексійович 
успадкував нестримну жагу до знань і постійного само-
вдосконалення. 
Лікарську освіту доцент Качор В.О. здобував у Терно-
пільському державному медичному інституті з 1976 по 
1982 рр. Після закінчення інституту протягом 5 років пра-
цював терапевтом, а згодом – заступником головного ліка-
ря Любешівської ЦРЛ Волинської області. З 1987 по 1989 р. 
навчався в клінічній ординатурі при кафедрі інфекційних 
хвороб тодішнього Тернопільського медичного інституту. 
Далі працював молодшим науковим співробітником госп-
договірної теми при кафедрі інфекційних хвороб. Протягом 
1989-1990 рр. був асистентом кафедри валеології Терно-
пільського педагогічного інституту, а з 1990 по 1992 р. – 
лікарем-інспектором управління охорони здоров’я м. Тер-
нополя. У 1992 р. блискуче захистив кандидатську дисер-
тацію на тему: «Дистанційна термографія в комплексному 
лікуванні хворих на ГРВІ» і з 1993 р. увійшов до складу 
професорсько-викладацького колективу кафедри інфекцій-
них хвороб з епідеміологією, працюючи спочатку асистен-
том, а з 2003 р. – доцентом цієї ж кафедри ДВЗН «Терно-
пільський державний медичний університет імені І.Я. Гор-
ба чевського». Паралельно вже протягом багатьох років 
виконує обов’язки завідувача медичного пункту універси-
тету. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності 
«інфекційні хвороби».
Колектив університету поважає і щиро шанує Василя 
Олексійовича як науковця, висококваліфікованого клініцис-
та-інфекціоніста, досвідченого педагога та вихователя 
студентської молоді за багаторічну невтомну працю, висо-
кий професіоналізм, сумлінне виконання своїх службових 
і громадських обов’язків.
Активною є громадська діяльність ювіляра, зокрема, 
як відповідального за лікувальну роботу кафедри. Ваша 
професійна та громадська діяльність відзначені грамотою 
управління охорони здоров’я ОДА, обкому профспілки 
працівників охорони здоров’я.
Різноманітною є палітра наукових досліджень Василя 
Олексійовича, яка включає: питання діагностики та ліку-
вання гострих респіраторних захворювань, вірусних гепа-
титів, термодіагностики, рефлексотерапії і лазеротерапії 
інфекційних хвороб.
Вагоме науково-практичне значення, зокрема навчаль-
не, мають наступні колективні роботи, які видані за участю 
В.О. Качора, та присвячені найбільш актуальним питанням 
інфектології. 
• Infectious diseases. Ternopil, 2004.
• Інфекцiйні хвороби у загальній практиці та сімейній
медицині. Тернопіль, 2007. 
• Гострі респіраторні вірусні інфекції. Тернопіль, 2011.
• Практичне медсестринство. Тернопіль, 2012.
• Грипп и другие ОРВИ. Москва, 2012.
• Савич А.М., Качор В.О. Хвороба, викликана вірусом
Ебола: особливості роботи медичної сестри щодо 
профілактики завозу і розповсюдження // Медсестринство. 
– 2015. – № 1. – С. 17-21.
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Наукові здобутки доц. Качора В.О. широко висвітлені 
у 124 публікаціях наукового та навчально-методичного 
характеру, в тому числі 3 підручниках, 3 навчальних по-
сібниках, низці методичних рекомендацій, а також у 5 ав-
торських свідоцтвах і патентах на винаходи. 
Високопрофесійно й натхненно проводить доц. Ка-
чор В.О. лекції, практичні заняття та семінари для студен-
тів, у т. ч. англомовних, і лікарів-курсантів ФПДО. За роки 
самовіданної праці йому довелося навчати сотні студентів 
і лікарів-курсантів. Багато теперішніх викладачів ТНМУ – це 
колишні учні Василя Олексійовича. Доц. Качор Василь 
Олексійович зробив значний внесок у розвиток української 
клінічної інфектології, бере активну участь у роботі між-
народних і регіональних науково-практичних конференцій.
Василь Олексійович не лише видатний науковець і 
педагог, але й досвідчений лікар-клініцист, має вищу кате-
горію за фахом «Інфекційні хвороби». Завдяки його не-
втомній, самовідданій праці сотні пацієнтів одужали і по-
вернулися до повноцінного життя. 
Інтелігентність Василя Олексійовича, працелюбність, 
порядне ставлення до людей заслуговують найвищої оцін-
ки, слугують прикладом для наслідування.
Свій ювілей Василь Олексійович зустрічає повним сил 
та енергії, з новими науковими ідеями й творчими планами. 
Бажаємо вельмишановному Василю Олексійовичу Качору 
міцного здоров’я, життєвого оптимізму, душевного спокою, 
родинного благополуччя, активного та щасливого довго-
ліття.
У родиннім колі, серед вірних друзів,
Хай крокують поруч вірність і кохання,
Хай здійсняться мрії та усі бажання!
Президія Всеукраїнської асоціації інфекціоністів,
колектив кафедри інфекційних хвороб з 
епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами 
ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського.
GLORIOUS 60TH ANNIVERSARY OF 
PROMINENT INFECTIOUS DISEASES 
DOCTOR – VASYL KACHOR
SUMMARY. The main biographical milestones and 
creative work of associate professor V.O. Kachor, a 
well-known infectious disease doctor, a teacher, a 
scientist, associate professor of the Department of 
Infectious Diseases with Epidemiology, Skin and 
Venereal Diseases of I. Horbachevsky Ternopil National 
Medical University are briefly hihjlighted.
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НОВІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ!
Лайм-бореліоз. Діагностичні критерії, лікування і профілактика : 
метод. рекомендації / [уклад.: М.А. Андрейчин, В.С. Копча, М.І. Шкіль-
на та ін.]. – Тернопіль: ТДМУ, 2019. – 52 с. 
Методичні рекомендації присвячені етіології, епідеміології, 
діагностиці, лікуванню та профілактиці Лайм-бореліозу, з урахуванням 
сучасних даних літератури, власних досліджень і практичного досвіду 
авторів цього видання. Особливе значення надається клінічним 
проявам інфекції, епідеміологічним даним, новим підходам до 
специфічної діагностики. Запропоновано сучасні схеми лікування, 
первинної та вторинної профілактики. Призначені для інфекціоністів, 
дерматологів, сімейних лікарів, неврологів, ревматологів, кардіологів, 
педіатрів, інших практикуючих лікарів.
З питань замовлення методичних рекомендацій звертайтеся у 
відділ реклами і збуту ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського за телефоном 
(0352) 52-80-09.
